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ฉบับที่  ๓๓  (พ.ศ.  ๒๕๕๒) 





และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๔)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ .ศ .   ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที ่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“เคร่ืองวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน”  (Chemiluminescence)  หมายความวา  เคร่ืองมือวัดคากาซไนโตรเจน
ไดออกไซดโดยใชกาซโอโซนทําปฏิกิริยากับกาซไนตริกออกไซดซ่ึงถูกเปลี่ยนมาจากกาซไนโตรเจน 
ไดออกไซดแลววัดความเขมของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้น  ณ  ที่ความยาวคลื่นที่สูงกวา  ๖๐๐  นาโนมิเตอร  
(Nanometer) 
ขอ ๒ ใหยกเลิก 
(๑) ความใน  (๒)  ของขอ  ๒  แหงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๐  
(พ.ศ.  ๒๕๓๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(๒) ความใน  (๑)  ของขอ  ๖  แหงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๐  
(พ.ศ.  ๒๕๓๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  แกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๒๘  (พ.ศ.  ๒๕๕๐)  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 หนา   ๘๖ 




ขอ ๓ ใหกําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปไว  
ดังตอไปนี้ 
(๑) คาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเวลา  ๑  ชั่วโมง  จะตองไมเกิน  ๐.๑๗  สวน
ในลานสวนหรือไมเกิน  ๐.๓๒  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๒) คามัชฌิมเลขคณิต  (Arithmetic  Mean)  ของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเวลา  ๑  ป  
จะตองไมเกิน  ๐.๐๓  สวนในลานสวน  หรือไมเกิน  ๐.๐๕๗  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
ขอ ๔ การคํานวณคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ใหคํานวณเทียบที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  และอุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส 
ขอ ๕ การวัดคาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเวลา  ๑  ชั่วโมง  หรือคามัชฌิมเลขคณิต  
(Arithmetic  Mean)  ในเวลา  ๑  ป  ใหใชเคร่ืองวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน  หรือระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
ใหความเห็นชอบ 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
